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ANALISIS STRATEGI PROGRAMMING ACARA “ZONA CINTA” DI 101.4 TRAX FM 
DALAM MENARIK MINAT PENDENGAR 
 




TUJUAN   PENELITIAN   Tujuan yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui Analisis 
Strategi Programming acara “Zona Cinta” di 101.4 TRAX FM dalam menarik minat pendengar. 
 
METODE PENELITIAN Metodologi yangdipakai peneliti menggunakan metodologi kualitatif 
karena disini  berdasarkan sifat penelitian secara deskriptif. Penggumpulan data dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Yang dimana peneliti menggunakan 2 informan 
sebagai narasumbernya. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor TRAX FM itu sendiri yang 
bertepat  di Jalan MH.Thamrin Gedung Sarinah lantai 8 Jakarta Pusat. 
 
HASIL YANG DICAPAI hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah Peneliti dapat 
mengetahui sejauh mana Analisis Strategi Programming acara “Zona Cinta” di 101.4 TRAX FM 
dalam menarik minat pendengar. 
 
SIMPULAN, Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah Peneliti mempunyai  informan yang 
dapat memberikan jawaban dari penelitian tersebut mengenai Analisis Strategi Programming 




Analisis, Strategi, Element Programming 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
